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Resumen 
 
 
La presente investigación busca relacionar los procesos de enseñanza aprendizaje 
en la I.E.C.I sede María Bernal, a través de la evolución del desempeño de los 
estudiantes en las pruebas SABER en el grado 5°, en las áreas de lenguaje y 
matemáticas, en el período 2012 -2015 
  
Esta situación se aborda desde un enfoque cualitativo que permite comprender e 
interpretar la relación entre los procesos de enseñanza aprendizaje y el desempeño en 
las pruebas SABER. También posee características cuantitativas porque se parte del 
análisis de los resultados de las pruebas SABER 5° contenida en la base de datos del 
ICFES y los resultados académicos de los estudiantes proporcionados por el sistema 
institucional MASTER  2000. 
 
Los resultados sugieren posibles inconsistencias entre las formas de evaluar las 
pruebas Saber 5 y los procesos de enseñanza   de la institución, dado que 
estadísticamente los resultados de las pruebas Saber son inferiores a los desempeños 
internos. Lo anterior sin desconocer otros factores, que pueden influir en los resultados 
de las pruebas Saber y en los resultados internos tales como situaciones del entorno 
educativo y familiar que interfieren en sus desempeños.   
 
Para llevar a cabo esta investigación es necesario establecer claridad conceptual 
sobre la forma como se ha concebido la evaluación en Colombia, asumiéndose ésta 
como una política de Estado que establece su carácter obligatorio y censal en todos los 
establecimientos educativos del país, especialmente en los grados 3°, 5°, 9° y 11° (Ley 
715 de 2001). 
 
Esta investigación es pertinente en cuanto a que las IE como Facilitadoras de los 
procesos educativos, se valen de diversos medios y/o estrategias para alcanzar sus 
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procesos cognitivos, buscando identificar en los estudiantes   aquellas   situaciones  de 
su entorno educativo y familiar que interfieren en sus desempeños.   
 
Esta investigación es pertinente dado que para la Instituciones Educativas, las 
secretarias de Educación y el MEN es oportuno conocer e interpretar los resultados 
obtenidos en las diferentes pruebas,  para formular estrategias de mejoramiento en  los 
diferentes procesos pedagógicos y de gestión que contribuyan a la obtención de 
mejores desempeños y por ende en la Calidad Educativa. 
 
Palabras Claves: Pruebas SABER, Evaluación, Aprendizaje Significativo, ISCE, 
Desempeño, Progreso, Eficiencia, Ambiente de Aula. 
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Abstract  
 
 
The present investigation searches to link up teaching learning processes in the 
I.E.C.I. María Bernal through the evolution of students’ performance in the SABER tests 
at 5th grade, in the areas of language and mathematics among 2012 – 2015. 
 
This situation is seen from a qualitative approach that let understand and interpret 
de relationship between the teaching learning processes and the performance in 
SABER tests. It also has quantitative characteristics because it starts from the analysis 
of results of SABER tests found in ICFES database and the students’ academic results 
provided by the institutional system MASTER 2000. 
 
The results suggest possible inconsistences between the ways to evaluate the 5th 
SABER tests and the teaching processes in the institution, because statistically the 
SABER test results are lower than the internal performance. The above, 
unacknowledged another factors that can influence in SABER tests results and in the 
internal results as situations of educational and family environment that interfere in their 
performance. 
 
To bring out this investigation it is necessary to stablish conceptual clarity about the 
way as conceived the evaluation in Colombia, assimilating as a state politic that stablish 
its obligatory and census character in every school of the country, especially in 3rd, 5th, 
9th, and 11th grade. (Law 715 of 2001). 
 
This investigation is relevant because the IE as facilitators of education processes, 
use different ways or strategies to reach their cognitive processes, seeking to identify in 
the students some situations of their educational and family environment that interfere in 
their performance. 
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This investigation is pertinent because for the Educational Institutions, Secretaries 
of Education and the National Ministry Education is timely to know and to interpret the 
result from the different tests, to formulate improvement strategies in the different 
pedagogical and management processes that contribute to have better performance 
and as a result the Educational Quality. 
 
Key words: SABER tests, evaluation, significant learning, ISCE, performance, 
progress, efficiency and classroom environment. 
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Introducción 
 
 
Abordar el tema de la evaluación será siempre un reto importante para los 
establecimientos educativos y los organismos gubernamentales, esta temática en 
Colombia se ha convertido en los últimos años en objeto de estudio no solo para los 
Establecimientos Educativos (EE) sino también como objeto de investigación.  
 
A nivel Nacional uno de los indicadores existentes para dar cuenta del desempeño  
de los estudiantes son las pruebas SABER, que son aplicadas por el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES en todos los niveles, estas 
sirven de apoyo al Ministerio de Educación Nacional (MEN) para determinar los niveles 
de desarrollo de competencias de los estudiantes  de todos los establecimientos 
educativos del país y a los EE para revisar sus planes de estudio y determinar rutas de 
mejoramiento para superar las deficiencias detectadas en dicha evaluación.  
 
Históricamente las pruebas SABER para la educación básica se empezaron a 
aplicar a partir del año 1991 en algunos departamentos del país, luego se implementan 
a nivel nacional y regional, en ambos casos se aplicaron a determinados grados y 
algunas áreas del conocimiento. En el año 2012, presentaron las pruebas SABER los 
estudiantes de los grados tercero, en lenguaje y matemáticas; los grados quinto y 
noveno además de las áreas mencionadas, en Ciencias Naturales y Competencias 
Ciudadanas. Actualmente se están implementando anualmente, con el fin de que los 
resultados de las pruebas y el análisis de los factores que inciden en los mismos 
permitan a los establecimientos educativos, las secretarias de educación, al Ministerio 
de Educación Nacional y a la sociedad en general, identificar lo que los estudiantes 
saben y saben hacer en un determinado tiempo, independientemente de su 
procedencia o condiciones sociales, económicas y culturales (Torres, Pachajoa & 
Pantoja, 2014). 
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A partir del año 2015 se implementó el Índice Sintético de Calidad Educativa 
(ISCE), para contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa, el cual permite 
medir el trabajo que se desarrolla en cada Institución, para saber cómo está y cómo 
puede mejorarse, el ISCE toma los resultados de las pruebas Saber y tiene en cuenta 
otros factores como el progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar para 
determinar el mejoramiento progresivo de las instituciones.  
 
Los elementos descritos anteriormente son el hilo conductor del presente trabajo 
con el cual se busca: 
 
 Analizar los resultados de los estudiantes del grado 5° de la I.E.C.I sede María 
Bernal en las pruebas SABER 2015 
 
 Comparar los resultados de los estudiantes del grado 5° en las pruebas saber 
con los resultados académicos de ese grado en 2015 
 
 Identificar las estrategias que utilizan los docentes para desarrollar competencias 
específicas en los estudiantes. 
 
 Analizar los resultados del Índice Sintético de Calidad de la Educación de la 
Institución.  
 
Mediante estos objetivos puede explorarse las fortalezas y debilidades de carácter 
cognitivo y comportamental en las áreas de lenguaje y matemáticas de los estudiantes 
en relación con los procesos educativos y sirve de guía para que las Instituciones 
Educativas basadas en sus Planes de Mejoramiento (PMI) enfoquen sus proyectos 
Educativos Institucionales (PEI). De esta manera podrá darse solución o por lo menos 
una aproximación a la pregunta de investigación. 
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¿Se podría distinguir, (y en qué sentido) la evolución del desempeño de los 
estudiantes en las pruebas SABER en el grado 5°, en las áreas de lenguaje y 
matemáticas, en el período 2012 -2015? 
 
Por eso es oportuno conocer e interpretar los resultados obtenidos en las diferentes 
pruebas, para formular estrategias de mejoramiento en los diferentes procesos 
pedagógicos y de gestión que contribuyan a la obtención de mejores desempeños en 
las pruebas SABER. Bajo el marco conceptual de la educación en Colombia, el MEN,  
a través de dichas pruebas estandarizadas aplicadas  por el ICFES, pondera 
enormemente el Progreso, Desempeño, Eficiencia y Ambiente Escolar, para determinar 
cuáles son los factores asociados al desempeño académico de los estudiantes, es de 
vital importancia que las instituciones educativas, puedan diseñar estrategias que 
busquen el mejoramiento de la calidad en la educación, al encontrar y  reconocer las 
falencias existentes en su ambiente familiar, escolar y demás y así poder  implementar 
acciones que permitan el mejoramiento de dichos factores a través de un 
acompañamiento permanente y el diseño de estrategias que favorezcan el desempeño 
de los estudiantes a nivel interno y externo. 
 
El campo problemático institucional en que está dado factores asociados vs 
desempeño en pruebas externas admiten situaciones tales como: 
 
 El posible desfase entre resultados internos y desempeño en pruebas externas  
 
 Probable falta de acompañamiento familiar 
 
 Posible falta de coherencia entre lo evaluado y el PEI 
 
Pensar un nuevo contexto de quien educa y quien se está educando, es 
beneficioso para los estudiantes y por ende para las Instituciones Educativas porque a 
medida que se identifiquen las fortalezas y debilidades de las estrategias educativas 
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que utilizan los docentes en el proceso de formación, se tendrán estudiantes más 
capacitados y mejorarán sus desempeños en general. 
 
Es relevante en el campo educativo porque mediante la identificación de factores 
asociados al bajo desempeño en las pruebas, se proponen estrategias de 
mejoramiento y se   generan espacios de reflexión, construcción y análisis de 
competencias y pensamientos necesarios para obtener mejores desempeños en  las 
pruebas SABER y por ende en los cuatro componentes propuestos en el Índice 
Sintético de Calidad educativa. Ésta, es una propuesta de desarrollo institucional y de 
desarrollo progresivo de los niveles de competencia de los estudiantes. 
 
Una investigación de este tipo podría acercar a los EE y a las ETC a mejorar los 
desempeños académicos de los estudiantes en las pruebas y lograr que se 
correlacionen los resultados en las pruebas con el rendimiento académico en general, 
es decir, a nivel interno y externo, además, se deja un instrumento histórico, un 
indicador que da a conocer las falencias, y así, al tomar conciencia de ellas se evita 
volver a caer en el error. 
 
Este documento está organizado en seis capítulos, en los que se da cuenta en su 
primer capítulo del Estado del arte, es decir, un acercamiento a las investigaciones 
realizadas sobre pruebas estandarizadas tanto a nivel nacional como internacional y 
que sirven para determinar la forma como ha se ha abordado la temática. 
 
 El segundo capítulo, enfoca el Marco Teórico, que fundamenta la parte conceptual 
y teórica sobre evaluación, aprendizaje significativo y las pruebas Saber en Colombia. 
El Capítulo tres es el Marco Metodológico y describe la población que se va a estudiar 
y la manera como se recolectó la muestra para la realización del análisis. El Capítulo 
cuatro presenta Resultados Y Análisis, donde se da cuenta del análisis cualitativo y 
cuantitativo que se realiza a los datos arrojados por el ICFES, el ISCE y la Institución.  
En el Capítulo cinco se da un Encuentro de Saberes, evidenciando un ejercicio en el 
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que se da cuenta de conceptos teóricos estudiados durante la maestría, haciendo, 
además, algunos aportes desde la reflexión crítica. 
 
El Capitulo seis presenta Conclusiones y recomendaciones que evidencian los 
resultados más significativos del estudio realizado y en las recomendaciones, se 
realizan sugerencias para el mejoramiento de los resultados arrojados en esta 
investigación. Por último, se muestra las referencias y algunos anexos que muestran 
tablas y graficas que se emplearon en la investigación.  
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 Capítulo I.  
Estado del Arte 
 
 
Haciendo una búsqueda por diferentes espacios físicos y virtuales, puede 
evidenciarse que el tema de pruebas estandarizadas ha despertado gran interés como 
objeto de estudio. A nivel nacional como internacional existen diversos trabajos 
relacionados con pruebas estandarizadas, calidad educativa y factores asociados a la 
enseñanza aprendizaje que son de vital importancia no solo para los establecimientos 
educativos en diferentes niveles sino también para la creación de políticas educativas.  
 
Dentro de las investigaciones que abordan directamente los Factores asociados al 
desempeño en las pruebas estandarizadas, se encuentra un estudio internacional 
realizado en el 2007, que hace referencia a aquellos factores que intervienen en los 
procesos de enseñanza aprendizaje en la educación de los chilenos, que lleva por título 
“Variables y factores asociados al aprendizaje escolar. Una discusión desde la 
investigación actual”, esta investigación aporta elementos para la identificación de  
algunos de los posibles factores que intervienen en la educación del país, además 
permite la apertura a otras investigaciones, porque comprender la dinámica de los 
procesos educativos se ha convertido en un tema de gran importancia en harás de 
buscar la mayor eficacia en los procesos de enseñanza y en el mejoramiento de la 
calidad de la educación, la pertinencia del currículo y por la importancia que en el 
sentido pedagógico se le puede dar al interior de los Establecimientos Educativos. Al 
igual que esta investigación se resalta la importancia de otros factores que están 
asociados al desempeño académico y al aprendizaje. 
 
Otra de las investigaciones  internacionales revisada fue “Factores escolares 
asociados a los aprendizajes en la educación primaria mexicana: un análisis multinivel” 
publicada en el 2008, da a conocer cuatro problemas de investigación: el primero 
determinar la capacidad de las escuelas primarias mexicanas para incidir en los 
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aprendizajes de matemáticas y lectura; el segundo conocer los factores asociados a 
estos resultados; el tercero explorar la existencia de diferencias en estos efectos según 
el entorno sociocultural de la escuela; y el cuarto explorar el papel de las escuelas en la 
estructuración de la desigualdad sociocultural y de género, esta investigación concluye 
que es poca la  influencia que tienen  las escuelas en el aprendizaje con respecto a los 
factores socioculturales, lo expuesto en ella, contribuye con esta investigación dado 
que lo que se pretende determinar son los  factores que inciden en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 
En otros artículos encontrados a nivel internacional, se destaca el publicado en la 
Revista Mexicana de Investigación Educativa en el 2002, ha sido el de “Desigualdades 
en el logro académico y reproducción cultural en Argentina. Un modelo de tres niveles”, 
donde da cuenta acerca de los efectos del origen social del alumno y del contexto 
socioeconómico de la escuela y la provincia, sobre su logro en matemática y lengua al 
final de la educación primaria en Argentina.  En esta investigación se tuvieron en 
cuenta cuatro indicadores diferentes de los conceptos de capital económico y cultural, 
provenientes del cuestionario del alumno, a nivel individual y contextual. Los resultados 
se discuten a la luz de la teoría de la reproducción cultural de Bourdieu. Se encontró 
que las mediciones de capital económico y cultural son predictores significativos de los 
puntajes en las pruebas de matemática y lengua, principalmente en su forma contextual 
(segmentación social del sistema educativo). Algunos de los conceptos aquí 
trabajados, guardan una relación similar a la que se usa en Colombia, conocida como 
Índice  Sintéticos de Calidad de la Educación (ISCE), además hace referencia a la 
variación existente entre los resultados de las pruebas estandarizadas y los promedios 
de rendimiento académico que son evidenciados en las Instituciones Educativas de 
Argentina,  por lo cual se constituye en  gran referente en este trabajo,  con el cual 
presenta similitud en cuanto hace referencia a los logros en matemáticas y Lenguaje al 
final del ciclo de la educación  primaria; ambas se basan en pruebas estandarizadas, 
se parte de una base de datos estadísticos, su diferencia radica en que en esta 
investigación se incluyen al análisis los resultados internos.  
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Ya revisando las investigaciones realizadas en nuestro país, se encuentra una 
diversidad de trabajos relacionados con los resultados de las Pruebas Saber o pruebas 
ICFES llamadas así anteriormente, pero hasta el momento ninguna apunta en la línea 
de la presente investigación, aunque debe destacarse que lo hallado en las 
investigaciones realizadas presentan aportes significativos para el desarrollo de esta 
propuesta. 
 
En cuanto a la revisión que se hace a nivel nacional se pueden referenciar  trabajos 
como: “Resultados de las Pruebas Saber en el grado quinto del área de las ciencias 
naturales en tres instituciones educativas oficiales del municipio de Pasto” que se 
publicó en el 2014 el cual da cuenta de la problemática asociada a los resultados de las 
pruebas externas e internas de aprendizaje  de los estudiantes de las instituciones 
seleccionadas, debido a que tienen implicaciones en los bajos resultados de las 
evaluaciones internacionales. 
 
El  primer objetivo de esta investigación el cual hace referencia a “Identificar los 
resultados en cuanto a componentes y competencias de la evaluación externa pruebas 
saber 5°(2009 y 2012) en el área de las ciencias naturales de las instituciones 
educativas seleccionadas”, muestra aspectos metodológicos con un enfoque 
descriptivo, utilizando la revisión documental y el análisis de contenido como técnicas 
de recolección de información, alineando a este trabajo con lo cuantitativo y cualitativo, 
por lo tanto se tomó como referente algunos aspectos como guía para nuestra 
investigación. Otra investigación publicada en el 2014 y que hizo un aporte a nuestra 
investigación fue “Pruebas saber: una perspectiva desde la educación matemática de 
los docentes de primaria”, la cual se centró a mirar los múltiples factores que inciden en 
los bajos índices que se registran en pruebas Saber, factores como, estrato socio 
económico, estructura familiar, administración educativa entre otros. Para efectos de 
esta investigación se prestó especial atención a la educación matemática de los 
docentes de la básica primaria y la forma cómo esta influencia los resultados poco 
alentadores que ubican a Medellín y a Colombia en los últimos lugares, 
específicamente en el área de matemáticas del grado quinto. Ésta última investigación 
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seleccionada del año 2013, “Analizando lo nuevo de la escuela nueva con relación a 
las pruebas saber”  hace un gran aporte desde la manera como está estructurada y la 
temática que se trabaja, pues tiene mucha relación con esta propuesta, en cuanto a la 
selección de los datos y el análisis de los mismos; el objetivo de esta investigación es 
establecer posibles relaciones entre el modelo pedagógico Escuela Nueva y los 
resultados de las pruebas Saber 5° en las áreas de lenguaje y matemáticas, de las 
instituciones del Quindío, en el periodo 2009-2012.Los datos que respaldan esta 
investigación, son proporcionados por el ICFES, y otros de la Secretaria de Educación 
Departamental del Quindío referente al enfoque metodológico y al sector de las 
Instituciones oficiales adscritas a dicha Secretaría. Los resultados parecen sugerir 
posibles relaciones entre las variables estudiadas: pruebas Saber 5 y el modelo 
pedagógico de las instituciones evaluadas, dado que estadísticamente los resultados 
de las pruebas Saber, de las instituciones rurales quienes aplican el modelo Escuela 
Nueva, fueron superiores en las áreas de lenguaje y matemáticas frente a las 
Instituciones urbanas quienes aplican modelos pedagógicos diferente a Escuela Nueva. 
Lo anterior sin desconocer otros factores, que pueden influir en los resultados de las 
pruebas Saber en las instituciones oficiales del Quindío, tales como características 
sociales, económicas, culturales, condiciones institucionales en cuanto a 
infraestructura, dotación, características de los docentes, número de estudiantes por 
educador; entre otros. 
 
Acorde con lo expuesto anteriormente, la bibliografía disponible permite identificar 
el auge que se viene dando no solo a nivel internacional sino también nacional al tema 
de las pruebas estandarizadas y como el tema de la evaluación se convierte en una 
preocupación del estado que debe dar cuenta de la calidad de la educación en el país.  
 
Por otra parte, la revisión bibliográfica realizada evidencia poca disponibilidad de 
material escrito en torno a las pruebas estandarizadas en los niveles de educación 
básica. Si bien existen evidencias investigativas frente al impacto de las pruebas Saber 
11(pruebas ICFES) como referente para medir la calidad educativa de los colegios, es 
evidente que hay muchos otros aspectos que aún no han sido tenidos en cuenta para 
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entender los factores asociados al desempeño en las pruebas estandarizadas y como 
estas pueden dar cuenta de la calidad de la educación en el país. La realización de 
este trabajo estimula notablemente la reflexión que al interior de las Instituciones 
Educativas se efectúa para el análisis de los resultados tanto internos como externos, 
no solo vistos desde lo cuantitativo, sino cualitativo, estableciendo la relación entre 
todos aquellos factores que de una u otra forma ejercen influencia en el rendimiento 
escolar.  
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Capitulo II.  
Marco Teórico 
 
 
En Colombia durante los últimos años, se ha medido la calidad de la educación a 
través de los resultados de las pruebas estandarizadas como las pruebas Saber 3°, 5°, 
9° y las Saber 11°, las cuales miden el desempeño de los estudiantes en lenguaje, 
matemáticas, ciencias naturales, sociales, competencias ciudadanas e inglés. Esta 
manera de concebir la evaluación y la calidad de la educación en nuestras instituciones 
ha sido objeto de estudio y discusión por algunos académicos que cuestionan la 
fundamentación teórica y conceptual de las diferentes pruebas evaluativas, su 
estructura y especificación, la construcción y naturaleza de los ítems, sus procesos de 
aplicación, el procesamiento y la difusión de los resultados y la sostenibilidad de los 
Planes de Mejoramiento, (López, 2008). 
 
Cuando se habla de evaluación, se presentan diferentes posturas teóricas y 
conceptuales, que muestran que tan complejo es abordar este tema. Para dar 
fundamentación desde lo conceptual y/o teórico al tema de esta investigación, 
abordaremos temáticas como el concepto de Evaluación, teorías de la evaluación, la 
evaluación en Colombia, Aprendizaje significativo y Factores Asociados a la 
Evaluación. 
 
2.1 La Evaluación 
 
En la actualidad el concepto de evaluación, se ha convertido en un tema de gran 
importancia en diferentes ámbitos: industrial, social, académico, etc. Y aunque este no 
es un término nuevo en el sector educativo, es necesario un acercamiento a su 
conceptualización.  Según Cano Flores, (2003) La evaluación es un término que se 
utiliza comúnmente y se asocia la mayoría de las veces con el proceso educativo; sin 
embargo, el significado que se atribuye a este concepto es muy pobre en su contexto. 
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Al escuchar la palabra evaluación, se tiende a asociarla o interpretarla como sinónimo 
de medición del rendimiento y con examen de los alumnos, haciendo a un lado y 
olvidando que todos los elementos que participan en el proceso comprenden el campo 
de la evaluación y, algo que es muy importante y significativo, destacar el hecho de que 
la evaluación no debe limitarse a comprobar resultados, conocer o a interesarse de lo 
que el alumno es, sino debe considerarse como un factor de la educación.  
 
Cano Flores citando a Pérez y García, expresa que Evaluar: 
 
Es un acto de valorar una realidad, que forma parte de un proceso cuyos 
momentos previos son los de fijación de características de la realidad a valorar, y 
de recogida de información sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la 
información y la toma de decisiones en función del juicio emitido. (Pérez & 
García, 1989:23) 
 
Es necesario destacar, además, algo muy importante, y es que la evaluación no 
entraña en forma única al alumno, sino también y ante todo, al propio sistema escolar 
en su conjunto y a la multiplicidad de agentes que intervienen en toda acción educativa 
y como dice Luhmann para un “proceso” lo “determinante es la diferencia entre un 
antes y un después” y eso es lo que nos determina la evaluación. (Luhmann, 
1998:262). 
 
Desde diferentes ámbitos como el laboral, educativo, social se puede dar un 
concepto de lo que es evaluación, sin embargo, este es uno de los términos más 
utilizados por profesionales de la educación; su uso está asociado a exámenes, 
pruebas, test, de los cuales se obtiene una valoración, nota o calificación, de ahí la 
importancia de un acercamiento a conceptos de evaluación.  
 
Para el propósito de esta investigación es pertinente citar a Ana María Córdoba 
Islas, quien en su texto “Evaluación de la Educación (2010)” y citando varios autores da 
claridad al concepto: 
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“La evaluación es el proceso mediante el cual se emite un juicio de valor acerca del 
atributo en consideración; y también es el proceso que permite tomar decisiones” 
(Quesada, 1988) 
 
“Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje significa valorar (colectiva e 
individualmente, total y parcialmente) los resultados obtenidos de la actividad que 
conjunta a profesores y alumnos en cuanto al logro a los objetivos de la educación” 
(Carreño, 1991) 
 
 “La evaluación del aprendizaje es el proceso que permite emitir juicios de valor 
acerca del grado cuantitativo y cualitativo de lo aprendido” (Quesada, 1988) 
 
“La evaluación como actividad indispensable en el proceso educativo puede 
proporcionar una visión clara de los errores para corregirlos, de los obstáculos para 
superarlos y de los aciertos para mejorarlos “(Olmedo, 1973) 
 
“La evaluación es un proceso integral del progreso académico del educando: 
informa sobre conocimientos, habilidades, intereses, actividades, hábitos de estudio, 
etc. Es un método que permite obtener y procesar las evidencias para mejorar el 
aprendizaje y la enseñanza “(Morán, 1981) 
 
De ahí el interés que no solo en Colombia sino a nivel mundial se le da a la 
evaluación como instrumento para determinar que están aprendiendo los estudiantes, 
que se está enseñando y como se puede mejorar, es decir, se use como herramienta 
para mejorar la calidad de la educación. 
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2.2 Aprendizaje Significativo 
 
Al hablar de aprendizaje significativo, indudablemente tenemos que hablar de 
Ausubel (1983), pues ha sido éste, uno de los teóricos más representativos, afirma que, 
el estudiante debe relacionar la información nueva con la que ya posee, es decir cada 
estudiante posee una estructura en sus conocimientos previos los cuales condicionan o 
reajustan los nuevos conocimientos o experiencias adquiridas, esto hace que se 
reconstruya un nuevo conocimiento, que se cree una nueva información. Esta teoría, la 
cual fue desarrollada por éste psicólogo y pedagogo estadounidense, está enmarcada 
en la corriente pedagógica del Constructivismo, la cual se opone al aprendizaje por 
repetición o memorístico, debido a que ésta se considera una mera incorporación de 
datos que carecen de significado para el estudiante, siendo compleja o nula su relación 
con otra información; mientras que, en el constructivismo, existe una retroalimentación, 
un encuentro de saberes, que formará uno nuevo. 
 
El aprendizaje entonces es un proceso activo, de asociación y construcción, en el 
que la estructura cognitiva previa del aprendiz (sus modelos mentales y esquemas) son 
un factor esencial en el aprendizaje que dan significación y organización a sus 
experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que para integrarla a su 
estructura debe contextualizarse y profundizarse. 
 
Esta teoría, ofrece en este sentido según Ausubel el marco apropiado para el 
desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales 
coherentes con tales principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá 
dicho proceso. Según Ausbel  los  principios de aprendizaje que propone, dan la 
oportunidad de generar herramientas metacognitivas que evidencian la estructura 
cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, “ 
ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o 
que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los 
educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 
aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio”. “"Si tuviese que reducir 
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toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 
importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto 
y enséñese consecuentemente". Esta frase de Ausubel resume todo lo dicho 
anteriormente. 
 
2.2.2. Tipos de Aprendizaje Significativo 
 
2.2.2.1 Aprendizaje de Representaciones. Es donde los niños comienzan a aprender 
vocabulario, lo primero que hacen es aprender las palabras de objetos reales que 
significan algo para ellos.  
 
2.2.2.2 Aprendizaje de Conceptos. El niño, a partir de experiencias concretas, 
comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 
refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar 
se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y 
comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero"  
 
2.2.2.3 Aprendizaje de Proposiciones. Cuando conoce el significado de los 
conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme 
o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura 
cognitiva con los conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes 
pasos: 
 
 Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 
conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 
 
 Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado 
de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 
 
 Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 
conocidos, es decir que, la nueva información no hace una relación de forma 
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subordinada con los conocimientos que ya existen del tema a aprender, sino en 
que lo hace en forma general con aspectos relevantes de su estructura 
cognitiva. 
 
Ésta teoría hace un gran aporte a ésta investigación, en ella se hace referencia a 
que se debe disponer de los medios de aprendizaje de la mejor forma posible para 
lograr un aprendizaje significativo, es decir, teniendo en cuenta el entorno social en que 
se desarrolla el proceso educativo y los factores que intervienen en el, los contenidos 
adquieren mayor significado y por ende serán más duraderos. 
 
 
2.3 Las Pruebas Saber  
 
En Colombia durante los últimos años, se ha medido la calidad de la educación a 
través de los resultados de las pruebas estandarizadas como las pruebas Saber 3°, 5°, 
9° y las Saber 11°, las cuales miden el desempeño de los estudiantes en lenguaje, 
matemáticas, ciencias naturales, sociales, competencias ciudadanas e inglés. Esta 
manera de concebir la evaluación y la calidad de la educación en nuestras instituciones 
ha sido objeto de estudio y discusión por algunos académicos que cuestionan la 
fundamentación teórica y conceptual de las diferentes pruebas evaluativas, su 
estructura y especificación, la construcción y naturaleza de los ítems, sus procesos de 
aplicación, el procesamiento y la difusión de los resultados y la sostenibilidad de los 
Planes de Mejoramiento. (López, 2008). 
 
El Ministerio de Educacional Nacional y grupos de investigadores 
interdisciplinarios, desde la década del setenta, vienen haciendo aportes al 
campo de la evaluación desde diversas perspectivas. Por un lado, los aportes 
del Ministerio han estado asociados al currículo, los planes de estudio, la 
promoción automática y, recientemente, a las reformas que introdujeron las 
competencias en las áreas del lenguaje, las matemáticas, las ciencias y las 
competencias ciudadanas. Con estas últimas reformas se planteó el enfoque de 
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evaluación por competencias que ha estado ligada a los aportes de la lingüística 
(López 2007). 
 
Además, ésta evaluación, se toma como un proceso continuo, donde se observa a 
cada participante en su proceso de enseñanza-aprendizaje la realidad que vivía y la 
que ahora vive, convergen en una armoniosa danza, y como dice Luhmann Para un 
“proceso” lo “determinante es la diferencia entre un antes y un después”. “El proceso se 
determina en la partida de lo momentáneamente actual, en la transición a un elemento 
(nuevo) que se adapta a este siendo diferente.  Ambos son procedimientos 
contingentes-tanto la exclusión como la búsqueda de una relación…” (Luhmann, 
1998:262). 
 
 ¿Qué son las pruebas SABER? 
 
Las pruebas SABER son una evaluación periódica que permite obtener mediciones 
de los niveles de desarrollo de competencias de todos los establecimientos educativos 
del País (ICFES, 2012) 
 
 ¿Qué resultados entregan las pruebas SABER? 
 
Los resultados de las evaluaciones externas a cargo del Icfes ofrecen información 
sobre los desempeños de los estudiantes de educación básica, media y superior en un 
conjunto de áreas. Estas áreas son consideradas esenciales para propiciar el 
desarrollo de competencias que todos los ciudadanos requieren para desempeñarse en 
entornos sociales y laborales que demandan capacidades crecientes de lectura, 
interpretación, análisis y manejo de información abundante y compleja, así como para 
solucionar problemas de distinta índole. (ICFES, 2014) 
 
Tabla  1. Competencias y componentes evaluados 
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Fuente: Saber 5° y 9° 2009. Resultados nacionales Resumen ejecutivo. ICFES, (2010) 
2.3.1 Tipos de Resultados. Para cada área y grado se produjeron cuatro tipos de 
resultados: puntajes promedio, desviaciones estándar, distribuciones según niveles de 
desempeño y fortalezas y debilidades en las competencias y componentes evaluados. 
Las descripciones de cada nivel de desempeño contienen afirmaciones sobre lo que 
saben hacer los estudiantes cuando se enfrentan a las pruebas. (ICFES, 2014) 
 
Tabla  2. Niveles de desempeño Pruebas Saber 
 
Fuente: Saber 5° y 9° 2009. Resultados Nacionales Resumen ejecutivo. ICFES, (2010) 
 
De lo anterior puede determinarse que uno de los propósitos del ICFES, es 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación a través de la aplicación de 
pruebas estandarizadas, difusión de los resultados y análisis de los factores que 
inciden en los mismos. 
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Desde la perspectiva de los planteamientos formulados en la intencionalidad de las 
pruebas SABER y aunque estas se evidencien como sumativas, que solo aportan un 
resultado estadístico y que solo miden cuantitativamente lo que han aprendido los 
estudiantes, para las Instituciones Educativa, las Entidades Territoriales y el mismo 
Ministerio de Educación Nacional, estas aportan resultados mucho más valiosos 
porque se puede transformar en una evaluación formativa que permite establecer 
estrategias de mejoramiento más eficaces para aumentar el rendimiento académico.  
 
2.4 Calidad  
 
Otro concepto a abordar en esta investigación es el de calidad de la educación, 
pues al igual que el de evaluación, también presenta gran variedad conceptual que se 
hace necesario establecer para determinar si realmente las pruebas estandarizadas 
miden lo que en Colombia se concibe como calidad de la educación; para esto se hace 
necesario revisar los estudios que al respecto se han realizado, entre ellos, la 
investigación de López Jiménez, (2007) la cual presenta un minucioso estado del arte 
acerca de la problemática de la evaluación, de la calidad de la educación en Colombia. 
Desde que Colombia entro en el boom de las políticas de mejoramiento a la calidad 
educativa, se ha evidenciado una gran diferencia en los desempeños obtenidos en los 
resultados de las pruebas estandarizadas entre estudiantes de colegios privados e 
instituciones públicas. Lo que hace inferir que dichas políticas se han centrado más en 
la gestión del sistema y no en la verdadera calidad educativa (Casassus, 2007) por 
esto, cabe resaltar la afirmación realizada por el sociólogo Giddens, (1998) donde 
enuncia que “la educación tiende a expresar y reafirmar desigualdades ya existentes en 
mucha mayor medida de lo que contribuye a cambiarlas”.  
 
Puede verse entonces que a mediados de los 70 se ha venido hablando de calidad 
educativa, es así como en el documento de los estándares básicos de competencia 
está contemplado lo siguiente:   
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Los resultados del modelo educativo vigente señalaron desde las décadas de los 
60 y 70 cómo la educación, que se aspiraba se constituyera en el motor de 
crecimiento de los países, no estaba efectivamente aportando al desarrollo 
social de las naciones y menos aún a satisfacer las necesidades de grandes 
sectores de la sociedad. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 8).  
 
Esto evidencio para la época, la efectividad y los bajos aportes que realizaba la 
educación en el desarrollo y progreso social. Debido a las inconsistencias y deficiencias 
presentadas en estos años,  en 1975 se dio paso al “Programa Nacional de 
Mejoramiento Cualitativo de la Educación” o también conocido como Renovación 
Curricular éste tenía tres ejes fundamentales: 1) el mejoramiento de los currículos, 2) 
formación y perfeccionamiento de docentes y 3) producción y distribución masiva de 
materiales y medios educativos, con este programa se pretendía que los docente 
abrieran la posibilidad de participación a sus estudiantes en su proceso educativo y que 
se dejara de lado las típicas clases magistrales para generar unas más dinámicas y 
activas, donde no solo se enfocara en lo cognitivo, sino que se potenciarán  habilidades 
y valores  útiles para la vida, para satisfacer las necesidades de la sociedad en la cual 
está inmerso. 
 
Por tal razón, en la primera década del siglo XXI se dio importancia a los factores 
asociados que intervienen en la educación los cuales están contemplados en los 
Estándares Básicos de Competencias, como son: el currículo y la evaluación, los 
recursos y prácticas pedagógicas, la organización de las escuelas y la cualificación 
docente. Todo esto con el fin de formar individuos de manera integral que sepan 
desenvolverse en cualquier situación que se les presente en la vida. Ya para el 2015 se 
comenzó a trabajar el Índice Sintético de calidad educativa estableciendo el día E en 
todas las instituciones para que se conozcan las deficiencias existentes en el proceso 
educativo y generar estrategias que permitan su mejoramiento, esto se hace midiendo 
específicamente cuatro componentes y así realzar los ajustes pertinentes, estos 
componentes son:   
Progreso: donde puede verse cómo se ha mejorado con respecto al año anterior. 
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Desempeño: cómo están los resultados con respecto a los del país. 
Eficiencia: cuántos estudiantes aprueban el año.  
Ambiente escolar: cómo está el ambiente en las aulas de clase. 
 
En algunos estudios frente al tema de calidad y evaluación constata una 
preocupación por la ausencia de investigación académica permanente y pertinente que 
respalde y soporte la legitimidad de las políticas públicas de evaluación de la 
educación. Esto hace evidente la necesidad de abrir debate público sobre la 
problemática de la evaluación de la educación en Colombia, y en la mayoría de países 
de América Latina. 
Desde el punto de vista de la calidad educativa, la evaluación se convierte en un 
componente esencial del proceso formativo que permite plantear a nivel institucional 
estrategias de mejoramiento y a nivel nacional e internacional políticas públicas para 
ajustar progresivamente el sistema educativo.  
 
2.5 Imaginarios 
 
Otra temática importante a trabajar se deriva de las categorías conceptuales de la 
propuesta del investigador colombiano Armando Silva, desde su perspectiva, la ciudad 
puede ser concebida como una red simbólica en permanente construcción y expansión, 
donde  la ciudad ya no es demarcada cartográficamente, con límites físicos, sino que 
se muestra una ciudad no física, donde lo predominante es lo que representa 
simbólicamente un determinado espacio o lugar, es por eso que bien lo afirma Silva en 
el prólogo de su quinta edición del libro Imaginarios Urbanos “Hemos pasado de vivir 
unas ciudades definidas en sus límites físicos a otras donde lo urbano define una 
condición ciudadana con independencia de su referencia material.” Es así como en la 
I.E Ciudad Itagüí, existe una demarcación simbólica, que pone límites imaginarios a las 
sedes de primaria, pues la comunidad educativa tiene la concepción de que una de las 
sedes (María Bernal) tiene mejor nivel socioeconómico que la otra (Tablazo), pese a 
encontrarse a unos cuantos metros de distancia la una de la otra y que, por esta razón, 
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los resultados en las pruebas saber y el rendimiento académico son mejor en la sede 
María Bernal.   
 
Por ende, el término de urbanismo adquiere otra significancia que va más allá de lo 
que conocemos como ciudad, pues se considera como un lugar donde se hacen 
evidentes los sentimientos colectivos, notándose así, que la ciudad y todo lo que ésta 
implica, es mucho más que meras estructuras físicas diseñadas por el hombre, las 
cuales, pasan a ser complemento de lo que es en realidad la ciudad, que se hace viva 
con los pensamientos, actividades, modos de vida, de ser, de sus habitantes. Puede 
entonces relacionarse esta premisa de imaginarios, con  la Comunidad Educativa  de la 
I.E Ciudad Itagüí, en la cual se evidencia un imaginario cultural muy marcado, pues 
pese a que forman parte de una misma institución educativa, orientada por una misma 
misión, visión y Proyecto Educativo Institucional, se presentan diferencias marcadas a 
nivel social y cultural entre sus sedes de primaria, una sede  se considera con menores 
oportunidades económicas, académicas  y sociales  con referencia a la otra, a pesar de 
estar en igualdad de condiciones  y que las dos sede se encuentran a  tan dos cuadras 
de diferencia la una de la otra, los padres afirman que los estudiantes de una sede 
pertenecen a la clase alta y ellos a la clase baja, consideran  que el  rendimiento 
académico y el resultado en las pruebas saber, es diferente por las condiciones 
socioeconómicas, debido a que las familias de uno de los sectores donde se encuentra 
una de las sedes, pertenecen a un “estrato más bajo”.  Pero, realmente la diferencia 
radica en el acompañamiento de las familias a los procesos formativos y no en la 
ubicación de la sede del centro educativo, pues algunos padres del “sector más bajo”, 
prefieren matricular sus hijos en la sede que tiene mejores resultados, ya que, según 
ellos tiene mejores recursos económicos y mejor planta docente.   
 
Los imaginarios Urbanos estudian los programas sociales donde la función estética 
domina como un modo de percibir y de actuar en la ciudad; por lo tanto, sería una 
teoría de los sentimientos y de su expresión colectiva lo que lleva a conocer realmente 
el significado de ciudad, éste tipo de estudios es también predominante en la 
antropología urbana de la que nos habla Amalia Signorelli,  una profesora de 
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Antropología cultural y directora del Centro interdipartamentale di recercd audiovisiva 
per lo studio della cultura popolare en la Univ. Federico II (Nápoles). Sus temas de 
investigación son las migraciones, la participación política, la vida cotidiana urbana 
metropolitana, la condición de la mujer, en sus escritos pueden ser  observadas las 
dinámicas culturales que entretejen a una ciudad o urbe, por eso, ella afirma en su libro 
Antropología Urbana, que ésta se ocupa de las concepciones de mundo y de la vida, 
de sistemas cognoscitivos-valorativos, es decir, de todo aquello que no es físico, 
aquello que es intangible, pero puede percibirse, leerse en el ambiente, en los 
comportamientos de la gente en sus vivencias.  
 
Esta Antropología no debe confundirse con la otra orientación existente, que ha 
venido dominando los estudios de la antropología urbana, pero se ha enfocado 
especialmente en lo anglosajón; ésta orientación puede entenderse, desde una 
perspectiva, haciendo referencia a la Escuela de Chicago, la cual considera la ciudad 
como una realidad caracterizada por grandes dimensiones por la densidad de la 
población y por la heterogeneidad, los cuales determinan comportamientos y 
mentalidades, reagrupamientos y separaciones, colaboración y competencia, a fin de 
cuentas es vista como “una realidad que incorpora a quien la vive, integrándolo a un 
sistema que se autocondiciona”, pues las personas que van llegando, bien sean de lo 
rural, o de otra “realidad”, van sumergiéndose en la nueva realidad, pero trayendo 
consigo, parte de sus otras realidades, por eso, aquellos que  llamados “citadinos o 
urbanos” empleaban algunos términos que históricamente eran asociados a gente 
proveniente de territorios rurales “campesinos”, palabras como “maleducado, villano o 
tonto”, históricamente han sido discriminatorias para éstos nuevos integrantes de la 
“urbe”, aún las seguimos empleando, sin ser conscientes de su trasfondo inicial, para el 
caso de la Institución Educativa Ciudad Itagüí, puede notarse que todo aquel que va 
llegando a la sede el Tablazo va adquiriendo la concepción existente de que son 
menos competentes en lo cognitivo, en el desempeño académico y las pruebas Saber, 
con relación a la sede María Bernal, debido a que según ellos pertenecen a otro estrato 
económico y por lo tanto su aprendizaje también es inferior. 
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Pueden percibirse entonces las llamadas otredades, que hacen  que ciertos 
individuos se vean diferentes a los demás, o consideren que otros los ven de 
determinada manera, llevando esto, a una jerarquización, por ejemplo: que los 
“citadinos o urbanos” se crean superiores a los “campesinos o maleducados”, 
evidenciándose así, la diversidad existente en una ciudad, que se encuentra en 
constante evolución, en constante movimiento, en este caso “sede Tablazo desempeño 
bajo vs María Bernal desempeño alto”. 
 
Signorelli manifiesta tres grandes ámbitos anexos a la existencia de las ciudades, 
una, la diversidad entre ciudad y campo, otra es la diversidad entre las ciudades y otra 
las diversidades internas en cada ciudad. Con esto puede notarse algo de lo que habla 
Silva cuando alude a que las ciudades son escenarios de lenguaje, además de serlo 
para las evocaciones y los sueños, pues, en éste espacio se logran evidenciar 
vívidamente los ideales, pensamientos, etc, de sus habitantes. 
 
Además, Silva considera que la ciudad es definida como “la imagen de un mundo, 
pero esta idea se complementaría diciendo que la ciudad es del mismo modo lo 
contrario: el mundo de una imagen, que lenta y colectivamente se va construyendo y 
volviendo a construir, Incesantemente, es así como también define la ciudad como un 
lugar del acontecimiento cultural y como escenario de un efecto imaginario; por eso se 
dice que lo urbano de la ciudad se construye. Cada ciudad tiene su propio estilo. Si 
aceptamos que la relación entre cosa física, la ciudad, vida social. Su uso, y 
representación. Sus escrituras, van parejas, una llamando a lo otro y viceversa, 
entonces vamos a concluir que en una ciudad lo físico produce. 
 
Efectos en lo simbólico: sus escrituras y representaciones. Y que las 
representaciones que se hagan de la urbe, de la misma manera. Afectan y guían su 
uso social y modifican la concepción del espacio. 
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Capítulo III 
Marco Metodológico 
 
 
 
Figura  1. Proceso general de investigación 
Fuente: Elaboración propia   
 
 
3.1 Tipo de Investigación  
 
Esta investigación es de tipo cuali-cuantitativa debido a que se hace énfasis en la 
investigación cualitativa siendo ésta de carácter social, pues tiene como objetivo, la 
descripción de las cualidades de un fenómeno social, que, para este caso, busca 
observar en la realidad, los factores asociados que intervienen en la educación.  
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Es descriptivo, al deducir situaciones en un contexto específico como es el colegio, 
pues es ahí, donde puede hacerse una observación directa de la situación a investigar, 
además de conocer situaciones concretas como el diseño de unas estrategias de 
enseñanza y las formas de aprender de los estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta que éste tipo de investigación establece la descripción de 
datos, los cuales dan cuenta de situaciones, costumbre, y demás características de una 
sociedad determinada, puede llegar a conocerse el por qué y para que de dicha 
investigación y las repercusiones que puede tener la información arrojada de los datos. 
 
3.2 Hipótesis  
 
 
Al conocer los resultados del comparativo del desempeño en las pruebas Saber de 
los estudiantes de 5° de la Institución Educativa Ciudad Itagüí (sede María Bernal) y los 
factores asociados que correlacionan los resultados en las pruebas con los resultados 
internos, es posible conocer las falencias existentes en el proceso de la enseñanza-
aprendizaje, lo cual puede permitir que se generen una serie de estrategias que 
conlleven a un mejoramiento de la calidad. 
 
 
 
3.3 Variables  
 
 Resultado de las pruebas saber 5° de lenguaje y Matemáticas 2012-2015, de la 
I.E.C.I.  
 
 Resultado de desempeño académico en matemáticas y Lenguaje en 5° entre 
2012-2015.  
 
 Consolidado de desempeño en Matemáticas y Lenguaje en 5° entre 2012-2015 
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 Factores asociados al desempeño académico en Pruebas Estandarizadas. 
 
3.4 Metodología  
 
Esta investigación busca explicar la relación entre los factores asociados a los 
procesos de enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa Ciudad Itagüí (I.E.C.I) 
sede María Bernal que inciden en los resultados de las pruebas SABER 5°. Para hacer 
esta relación, es necesario conocer los resultados de las pruebas Saber 5° y el 
consolidado de los desempeños académicos del mismo grado, al obtenerse los datos 
directamente de las plataformas correspondientes, puede observarse directamente el 
dato sin alteraciones y hacerse una lectura que permita identificar ciertos factores que 
inciden en los resultados tanto académicos como en la prueba Saber y que su vez,  
necesitan ser mejorados para que, de una u otra manera contribuyan al mejoramiento 
de la calidad educativa que requiere el ministerio; por tal motivo se realizará un estudio 
y desarrollo cuantitativo, sin embargo es de aclarar que nos situamos específicamente 
en investigación cualitativa, para los cual se retomó lo expuesto en el módulo de 
Investigación Cualitativa del programa de maestría en comunicación educativa donde, 
citando algunos autores como Taylor y Bogdan, (1986) se plantea que, para el 
investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 
Además, una investigación cualitativa en el medio escolar cumple con las 
características citadas por estos autores Taylor y Bogdan, (1986) porque:  
 
 Se busca comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas 
mismas.  
 
 Todas las perspectivas son valiosas  
 
 Los métodos cualitativos son humanistas  
 
 Se ve el escenario y a las personas desde una perspectiva holística 
 
 
El enfoque cualitativo para LeCompte (1995) puede entenderse como “una 
categoría de diseños que extrae descripciones a partir de observaciones”, extracción 
que se puede realizar gracias a las entrevistas, notas de campo, grabaciones, 
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encuestas, videos, fotografías, etc.  Por eso al hablar de investigación cualitativa, tiene 
que hablarse de diversos métodos que son indispensables para llevar a cabo un 
estudio, tales métodos son:  
 
Fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, etnometodología, investigación-
acción y el método biográfico, pero, para ésta investigación se hará uso del  método 
etnográfico, y las técnicas de recolección de la información estarán  basadas en la 
revisión documental, pues se intentará comprender el modo de vida de una unidad 
social concreta, en éste caso un colectivo escolar, familiar y todo aquello que influya en 
la aprehensión de un conocimiento; buscando así, determinar  la relación entre los 
procesos de enseñanza  aprendizaje en la I.E.C.I sede María Bernal, que incidan en los 
resultados de las pruebas saber 5°. 
 
Según la revista colombiana de sociología en la página 102, el enfoque cualitativo 
puede entenderse como “una categoría de diseños que extrae descripciones a partir de 
observaciones, extracción que se puede realizar gracias a las entrevistas, notas de 
campo, grabaciones, encuestas, videos, fotografías, etc.  
 
Para llevar a cabo esta investigación se realizará un análisis secundario y una 
comparación de los resultados internos de los estudiantes del grado 5° de la I.E.C.I 
sede María Bernal y de los resultados en las pruebas SABER 2012-2015. 
 
3.5 Población y Muestra  
 
La población objeto de estudio corresponde a los estudiantes del grado quinto de la 
Institución Educativa Ciudad Itagüí sede María Bernal. Este grado está conformado por 
niños y niñas con edad promedio entre los 10 y 12 años y con un desarrollo cognitivo 
acorde a sus edades. 
 
La muestra está compuesta por los estudiantes de 5° que presentaron las pruebas 
y que estaban en el registro de matrícula, de los cuales se pueden obtener los datos de 
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desempeño en las pruebas SABER y en los resultados internos contenidos en el 
sistema MASTER. 
 
La Institución Educativa Ciudad Itagüí, se encuentra ubicada en el barrio El 
Tablazo, comuna 5 del Municipio de Itagüí, predominan los estratos 1 y 2, su población 
está conformada por personas de bajos recursos económicos, la población educativa 
forma parte de los barrios El tablazo, La Aldea, Calatrava, Lomalinda, Terranova 1 y 2, 
Balcones de Sevilla. 
 
En la comunidad, las actividades económicas predominantes son comercio formal e 
informal, construcción, confección, servicio doméstico, entre otros; tienen problemas de 
inseguridad, desempleo, pobreza y descomposición familiar. La falta de oportunidades 
educativas y laborales conducen a los jóvenes a integrar bandas delincuenciales y a 
utilizar sustancias psicoactivas dando origen a otros problemas como drogadicción, 
violencia, inseguridad y delincuencia. 
 
La Institución Educativa Ciudad Itagüí surgió por la ley 715 de 2001 a partir de la 
fusión de las escuelas María Bernal, Tablazo y la sede principal, inicio labores con el 
nombre actual según resolución 1146 del 8 de julio de 2003. 
 
Las sedes María Bernal y Tablazo albergan la población infantil de transición a 5°, 
con 504 y 342 estudiantes en ambas sedes, distribuidos en 2 jornadas (mañana y 
tarde). La investigación se llevará a cabo en la sede María Bernal, que atiende 504 
estudiantes, distribuidos en 14 grupos de transición a quinto grado. La población objeto 
de estudio será el grado 5° de cada uno de los años a los que hace referencia esta 
investigación. 
 
Esta sede está catalogada por la comunidad como de mejor nivel académico y con 
mejores condiciones económicas y sociales a pesar de pertenecer a la misma comuna, 
de estar ubicadas relativamente cerca y pertenecer a los mismos estratos 
socioeconómicos. Se evidencia en ella un mejor acompañamiento familiar y mayor 
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seguimiento a los procesos académicos, con un nivel de exigencia a docentes e 
institución acerca de los derechos de los estudiantes y deberes de la educación, pero 
olvidando muchas veces sus deberes como familia y responsables del 
acompañamiento en los procesos formativos. 
 
Con la presencia de algunas instituciones como la acción comunal y otros 
organismos municipales se promueven en esta comunidad actividades culturales y 
deportivas, siendo el futbol y el baloncesto las actividades más practicadas. 
 
El grado con el que se va desarrollar la investigación es el grado 5°. En los 
diferentes años los grupos del grado 5° han sido conformados por niños y niñas con 
edad promedio entre los 10 y 12 años y conformado por grupos promedios de 35 
estudiantes, por lo general en la sede son de 2 a 3 grupos de 5°, un promedio de 100 
estudiantes en el grado.  
 
En cuanto a los aspectos cognitivos, el desarrollo es acorde a sus edades, se 
presentan algunos casos de estudiantes (2 a 3 aproximadamente) con Necesidades 
Educativas Especiales, por diagnóstico de Deficiencia Cognitiva y algunos 
comportamientos que sugieren déficit de atención, quienes requieren flexibilidad 
curricular en Indicadores de desempeño, metodología y forma de evaluación para 
lograr el desarrollo de sus competencias. Presentan deficiencias en comprensión 
lectora y solución de problemas, así como en la redacción de textos propios, con 
estructura organizada y coherente. Demuestra intereses y habilidades en el manejo de 
las TIC’S. 
 
Por lo general son niños que demandan actividades diversas, se desconcentran 
con gran facilidad y ante largas explicaciones o conversaciones prolongadas se 
dispersan y modifican su comportamiento mostrando actitudes como pararse del 
puesto, hablar con sus compañeros, realizar actividades diferentes a las asignadas o 
realizar acciones para llamar la atención generando indisciplina. 
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En la mayoría de los casos se destacan por ser espontáneos, cariñosos y 
demandantes de afecto, buscando por lo general ser acogidos por sus docentes con 
abrazos. 
 
Les gustan actividades de movimiento como correr, saltar y por lo general son 
bruscos en el juego, lo que genera dificultades por falta de tolerancia, respondiendo 
verbal y físicamente ante estas situaciones u otras que no son de su agrado. 
 
Aunque reconocen la existencia de la norma e identifican las faltas que van en 
contra de ella, se les dificulta practicarla. 
 
3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
 
Coherente con el corte cualitativo descriptivo nuestro enfoque será más de tipo 
comparativo e interpretativo, teniendo en cuenta, que estará basada en la teoría 
fundamentada, la Comparación Constante será uno de los pilares fundamentales de la 
investigación, además de una continua revisión y comparación de los datos capturados 
para ir construyendo teoría de la realidad vivida al interior del aula. 
 
Lo anterior estará soportado en las siguientes técnicas de recolección de 
información y Análisis Documental: 
 
Lectura y profundización de guías, documentos e instructivos de la base de datos 
del ICFES.  
Inscripción y acceso a la plataforma (FTP) donde el ICFES dispone los datos de las 
pruebas saber.  
 
Consulta del Reporte de la Excelencia proporcionado por el MEN para el Día E y 
que contiene el ISCE (Índice Sintético de la Calidad) para cada colegio en los años 
2015 y 2016, este reporte ha sido publicado en los dos últimos años, el reporte 2015 se 
basa en los resultados de las pruebas 2014 y el 2015 en los resultados de las pruebas 
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2015. Este contiene el ISCE de la institución en primaria, secundaria y media haciendo 
el comparativo con el ISCE de la ETC (Entidad Territorial) y el ISCE NAL. 
 
3.6.1 Análisis Documental. Rastreo en el archivo escolar, Historial académico, 
Calificación (resultados), Valoración externa (pruebas SABER), Todo lo anterior 
corresponde a Desempeño, además tomaremos muestra del Índice sintético de calidad 
educativa que comenzó a regir a partir del año 2015. 
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Capítulo IV 
Resultados y Análisis 
 
 
4.1 Descripción y Análisis  
 
Los datos expuestos a continuación, que evidencian resultados a pruebas Saber o 
resultados académicos del grado 5°, en las áreas de Lenguaje y Matemáticas, fueron 
seleccionados de la plataforma del ICFES, de 2012 a 2015 de la Institución Educativa 
Ciudad Itagüí y de la plataforma de dicha Institución Master 2000, además de la 
información que envía el ICFES a todas las instituciones. 
 
Este análisis, se realiza de acuerdo con la Guía para la lectura e interpretación de 
resultados de Saber 3°, 5° y 9° de 2009 y 2015. 
 
La tabla a continuación, da cuenta de los niveles de desempeño propuestos por el 
gobierno. 
 
Tabla  3. Descripción genérica de los niveles de desempeño 
 
Fuente: Guía para la lectura e interpretación de resultados Saber, (2009, p. 10) 
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4.2 Datos sobre resultados académicos y pruebas saber del grado 5° 
 
Figura  2. Resultados académicos grado 5° lenguaje y matemáticas, (2012) 
Fuente: Sistema MASTER, (2000) 
 
En el diagrama puede observarse que el desempeño predominante en el área de 
matemáticas, es básico, notándose que el 70% de los estudiantes  se encuentran en 
dicho nivel, tanto los que no fueron evaluados, como los que se encuentran en el 
desempeño bajo y en el alto, puede notarse que se encuentran casi al mismo nivel 
aproximado o sobre el 10% .De igual manera se observa que en la asignatura de 
Lengua castellana, el desempeño predominante es el básico con un 69% 
aproximadamente, los no evaluados fueron menos que en matemáticas pero los de 
desempeño bajo se encuentran casi al mismo nivel con un 10%, mientras que un 19% 
se encuentra en desempeño alto y un 2% en desempeño superior. 
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Figura 3. Resultados pruebas Saber 5° en Lenguaje y Matemáticas. 
Fuente: Resultados ICFES  
 
Ya para los resultados arrojados por el ICFES en el área de matemáticas, podemos 
ver que el porcentaje más alto se da a un desempeño insuficiente, seguido por uno 
mínimo, con un 12% encontramos el nivel satisfactorio y con un 2% el desempeño 
avanzado. En lenguaje encontramos que el nivel mínimo es el más alto con un 54%, 
seguido por un satisfactorio el cual tiene 23%, el insuficiente con 15% y el desempeño 
avanzado con un 8%. 
 
Observando ambos resultados vemos que en matemáticas en los resultados 
académicos tienen mayor rendimiento, que en los resultados de las pruebas saber, 
mientras que en lenguaje el desempeño básico o mínimo se mantiene parejo en ambos 
resultados.  
 
 
 
 
 
 
Matemáticas Lenguaje 
     Insuficiente                      Mínimo                 Satisfactorio             Avanzado Insuficiente                   Mínimo                  Satisfactorio               Avanzado 
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Figura  4. Resultados académicos grado 5°, Lenguaje y Matemáticas, (2013) 
Fuente: Sistema MASTER, (2000) 
 
Ya para el año 2013 puede notarse que Matemáticas continúo con el mayor 
porcentaje en desempeño básico, y se disparó a un 85%, el desempeño bajo en este 
año fue del 5%, los no evaluados fueron el 4% y el desempeño alto alcanzo un 6% 
aproximadamente. Por otro lado, la asignatura de Lengua Castellana alcanzó un 70% 
en el desempeño básico, obtuvo un 21% en el desempeño alto, un 4 % en el 
desempeño superior, un 3% en desempeño bajo y un 2% que no fueron evaluados, 
evidenciándose que a nivel institucional se da mejor desempeño en matemáticas. 
 
4.3 Resultados pruebas Saber 5° en Lenguaje y Matemáticas 
 
Para este año el ICFES no genero el reporte individual por Institución, para grado 
3° y 5° de las pruebas Saber, sin embargo, indagando en la plataforma encontramos 
que existe un reporte histórico comparativo entre los años 2012 y 2013, lo cual 
evidencia que las pruebas para grado 5°. Si se realizaron, además la Institución nos 
afirma que dichas pruebas fueron controladas, es decir realizadas por personal 
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designado por el ICFES. Por lo tanto, el grafico a continuación da cuenta del 
comparativo entre el 2012 y 2013. 
 
 
 
Figura  5. Resultado histórico Saber 2012 - 2013 
Fuente: Resultado histórico del ICFES 
 
En Matemáticas puede notarse que en éste año el nivel insuficiente está en un 
31%, es decir que tiene un 14% menos que el mínimo que cuenta con un 45 % siendo 
éste último el resultado más alto de los cuatro niveles existentes, pues el satisfactorio 
cuenta con un 19% y el avanzado apenas con un 6%, lo cual es mínimo, aunque 
aumento un 4% más que el año anterior. 
 
En lenguaje se observa que el nivel insuficiente tiene un 12% disminuyo un 3% 
comparado con el año anterior, por otro lado, puede verse que el nivel mínimo y 
satisfactorio tiene un 39% evidenciando igualdad en los resultados y en el nivel 
avanzado el 10% muestra una mejoría de un 2% más que el año anterior. 
 
En los resultados tanto académicos como de las pruebas Saber, podemos ver que 
en matemáticas el nivel se mantiene parejo pues lo que para el ICFES es mínimo, para 
la Institución es básico, y estos dos están muy parejos, mientras que en el nivel bajo o 
mínimo puede verse que en las pruebas es más alto el valor de estudiantes en este 
nivel y en los resultados académicos es muy bajo el porcentaje perteneciente a este 
Matemáticas Lenguaje 
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nivel, en el nivel alto o satisfactorio puede verse que es un poco más alto el resultado 
obtenido en las pruebas, y en el nivel avanzado o superior vemos que en los resultados 
de la institución no se encontró ningún estudiante en este nivel, pero en las pruebas se 
encontró que una mínima parte alcanzó este nivel. Por otro lado, en lenguaje puede 
notarse que en el nivel insuficiente o bajo la institución tiene un porcentaje menor de lo 
que tiene los resultados en las pruebas, en el nivel bajo o mínimo también muestra que 
en los resultados de la institución el porcentaje es menor que los resultados en las 
pruebas Saber, en el nivel satisfactorio o alto al igual que el avanzado o superior se 
encuentran muy parejos en sus resultados.  
 
 
Figura  6.  Resultados académicos grado 5°, Lenguaje y Matemáticas, (2014) 
Fuente: Sistema MASTER, (2000) 
 
En 2014 puede evidenciarse que el desempeño con mayor incidencia, es el básico 
con un 79%, luego le sigue el desempeño alto con un 10%, un 6% para los que no 
fueron evaluados, un 4% para el desempeño bajo y un 1% de estudiantes se 
encuentran en desempeño superior. En lengua Castellana también encontramos que el 
desempeño con mayor porcentaje es el básico con un 59%, le sigue el desempeño alto 
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con un 27%, luego el desempeño bajo con 6%, los que no fueron evaluados con 5% y 
el desempeño superior cuenta con un 3% aproximadamente. 
 
 
4.4 Resultados pruebas Saber 5° en Lenguaje y Matemáticas 
 
 Para este año, no se encontró ningún tipo de reporte, sin embargo, la Institución 
afirma que, al igual que el 2013 las pruebas también fueron controladas.  
 
 
Figura  7. Resultados académicos grado 5°, Lenguaje y Matemáticas, (2015) 
Fuente: Sistema MASTER, (2000) 
 
Para el 2015 notamos que persiste en la asignatura de Matemáticas el desempeño 
básico, como el de mayor porcentaje con un 65% le sigue el desempeño alto con un 
20%, después el bajo con un 13%y con un 1% el desempeño superior y los que no 
fueron evaluados. Para lengua Castellana también seguimos encontrando que el 
desempeño básico hace su mayor aporte con un 60%, luego, le sigue con un 25% el 
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desempeño alto, después encontramos al desempeño bajo con un 12%, los que no 
fueron evaluados con 2% y un 1% para el desempeño superior. 
 
 
 
 
 
Figura  8. Resultados pruebas Saber 5° en Lenguaje y Matemáticas 
Fuente: Resultados ICFES 
 
En estas gráficas, la distribución se realizó por número de estudiantes – para este 
caso 46 que presentaron la prueba-según su nivel de desempeño y no por porcentaje 
como se venía realizando los años anteriores, es entonces que, en el área de 
matemáticas el desempeño insuficiente es el más alto con 24 estudiantes, seguido por 
el mínimo que ésta más bajo con 14, el satisfactorio con 7 y el avanzado apenas con 1 
estudiante. En Lenguaje puede verse que el nivel insuficiente es bajo con tan solo 8 
estudiantes, mientras el nivel mínimo es el más alto con 32 estudiantes, el nivel 
satisfactorio cuenta con cinco y el avanzado con tan solo 1 estudiante. 
 
Revisando ambos resultados, los académicos y los de las pruebas Saber, puede 
notarse que Lenguaje coincide mucho más en los resultados pues en las Saber su 
mayor porcentaje es el nivel mínimo y en las académicas el básico y los demás no 
están muy alejados, mientras que en matemáticas es notoria la diferencia pues en el 
Matemáticas Lenguaje 
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resultado académico el mayor porcentaje lo tiene el desempeño básico, y en los 
resultados de las pruebas Saber quién tiene mayor porcentaje es el nivel insuficiente. 
Es así, como puede notarse que, los resultados de las pruebas saber, no han sido 
los esperados hasta el momento, además es notoria la persistencia en los desempeños 
bajo y básico de resultados académicos y el mínimo porcentaje de estudiantes que 
ocupan los niveles avanzado y satisfactorio en las pruebas saber y los desempeños 
alto y superior en el rendimiento académico. Habría que revisarse si es que hace falta 
mayor compromiso por parte de los actores que intervienen en el proceso educativo o 
si existen factores administrativos, estructurales, operativos o políticos, que disminuyen 
la posibilidad de dicho mejoramiento, además de la poca disponibilidad de recurso 
escolares, y de las directrices ministeriales, en las cuales se solicita que, el desarrollo y 
evaluación académica, se realice integralmente evaluando aspecto como el ser, lo cual 
no tiene ninguna implicación o porcentaje valorativo en las pruebas Saber que se 
realizan anualmente. 
Con el fin de identificar si la evaluación de las pruebas saber está alineada a la 
evaluación que se realiza en el colegio para los resultados académicos, se realiza la 
siguiente comparación: para el caso específico de las pruebas Saber se evalúan 
competencias como Matemáticas, atendiendo a sus componentes numérico 
variacional, geométrico –métrico y aleatorio, lenguaje con sus componentes semántico 
sintáctico y pragmático y ciencias naturales con sus componentes entorno vivo y 
entorno físico. Ya en la evaluación realizada para el desempeño académico, se tienen 
en cuenta estos mismos componentes y competencias, pero, adicional a esto, la 
evaluación debe ser por procesos considerándose no solo el Saber y el Hacer sino el 
Ser, el cual a la hora de evaluar para medir la calidad y medir los resultados de las 
pruebas Saber, muere.   
De los resultados académicos del grado quinto de la I.E Ciudad Itagüí sede María 
Bernal, puede notarse que en los cuatro años observados 2012, 2013, 2014 y 2015, el 
desempeño básico ha sido el predominante, pese a que han sido cuatro grupos 
diferentes los que pasaron por este grado, aunque en algunos años ha aumentado el 
nivel/desempeño avanzado/superior y disminuido mínimo/bajo. Sin embargo, la 
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asignatura de Matemáticas se conserva con mayor porcentaje en el desempeño básico 
o nivel mínimo, respecto a Lengua Castellana.  
 
Con estos resultados podemos notar que la educación en Colombia está 
enmarcada por las pruebas estandarizadas, desde la básica primaria hasta la 
universitaria, lo cual evidencia que se mide de la misma manera a todos, sin hacer 
distinción de grupo social, económico, familiar, académico, etc. es decir, que todos 
deben pensar lo mismo, actuar lo mismo, tener conocimientos similares, lo cual ha 
creado un imaginario en la sociedad, no teniéndose en cuenta factores asociados que 
tiene que ver con dichos resultados, aunque se exige que se dé una educación de 
calidad y que se forme de manera integral a los estudiantes, los resultados académicos 
evidencian no solo los resultados cognitivos, sino que dan cuenta del saber ser que 
según el ministerio de educación debe tenerse en cuenta al momento de calificar a los 
estudiantes, pero que al momento de realizar las pruebas Saber eso no se tiene en 
cuenta, por eso consideramos que ese puede ser uno de los factores por los cuales los 
resultados académicos son un poco más altos que los resultados de las pruebas Saber.  
 
Este imaginario ha hecho que muchas personas no luchen por buscar sus sueños 
ya que, si no se tiene un buen resultado, “hacen parte de la ignorancia” y es difícil 
alcanzarlos, el que no tiene dinero no puede acceder fácilmente a la educación 
superior; pero realmente ese imaginario debe ser derrumbado pues existen algunas 
entidades que facilitan el acceso a la educación, además de programas ofrecidos por el 
gobierno.   
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Tabla  4. Promedio y Desviación estándar Saber 5 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
El número de fuera del paréntesis es el promedio, va hasta 400. El número del 
paréntesis es la DE, va de o a 100. DESVIACION ESTANDAR: Teniendo en cuenta que 
entre mayor sea la desviacion estandar, mayor sera la heterogeneidad en los puntajes 
de los estudiantes, es decir, mayor dispersion en los resultados. 
 
En este cuadro puede notarse que la desviación estandar para el area de 
matemáticas ha aumentado desde el 2012 al 2015, mientras que en el área de lenguaje 
a disminuido, diciendo con esto que en matemáticas existe mayor heterogeneidad. 
 
4.5 Reporte de la excelencia  
 
Teniendo en cuenta que el ISCE da a conocer el proceso que tiene cada Institución 
en cuanto a la calidad educativa en sus cuatro componentes (progreso, desempeño, 
eficiencia y ambiente escolar), a continuación, se mostrará el reporte de los años 2015 
y 2016. Pues apenas se comenzó a trabajar con ésta herramienta apenas en el 2015 
basado en resultados del año 2014. 
 
 
Año Matemática
s 
Lenguaje Pensamiento 
ciudadano 
2015 279(65) 276(63) 298(68) 
2013 296(59) 312(72) 308(65) 
2012 268(57) 293(67) 289(60) 
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Figura  9. Índice Sintético de la Institución Educativa Itagüí, (2015) 
Fuente: Reporte ISCE 
Para el año 2015, los componentes del ISCE no pueden desarrollarse debido a que 
no hubo resultados excepto de la eficiencia, por lo tanto, no puede realizarse un 
análisis completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  10. Progreso desempeño eficiencia ambiente escolar 
 
Fuente: Reporte ISCE 
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Aquí podemos ver que el porcentaje de estudiantes que han aprobado al año 
siguiente, es de un 84% lo cual nos indica que la tasa de aprobación es superior. 
  
Figura  11. Índice Sintético de la Institución Educativa Itagüí, (2016) 
Fuente: Reporte ISCE 
 
Para este año, se muestra que la I.E Ciudad Itagüí no se encuentra tan lejos del 
promedio nacional, sin embargo, no es una escala alta, sino que se encuentra ubicada 
en un nivel mínimo, muy cercano al satisfactorio. Lo cual quiere decir que debe 
mejorarse para pasar del mínimo al satisfactorio. 
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Progreso  
 
Figura  12. Componente del Progreso del Índice Sintético, (2015) 
 
Fuente: Reporte ISCE 
 
En cuanto al progreso obtenido en las pruebas saber 5° en el 2015,comaparado 
con los resultados del año anterior,  puede notarse que en el área de matemáticas, el 
nivel insuficiente, se encuentra con el mayor porcentaje con un 45%, seguido por el 
nivel mínimo con un 32% y un satisfactorio con un 19%, lo cual nos muestra que el 
trabajo deberá ser arduo pues el ideal es disminuir el nivel insuficiente; por otro lado en 
el área de lenguaje se muestra que el nivel con mayor porcentaje es el mínimo con un 
53%seguido por el insuficiente con un 23%y un satisfactorio con un 20%, lo cual 
evidencia que existen más estudiantes que alcanzaron los requisitos mínimos de 
comprensión lectora, es decir que son más lo que aprobaron que los que se encuentran 
en el nivel insuficiente, mientras que en el área de matemáticas casi la mitad de los 
estudiantes se encuentran en el nivel mínimo, lo cual lleva a pensar que existen 
muchas más falencias que deben mejorarse, en ambas áreas puede verse que el nivel 
avanzado es muy reducido. 
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Figura  13. Componente Desempeño del Índice Sintético, (2015) 
Fuente: Reporte ISCE 
 
En cuanto al desempeño en el área de matemáticas podemos decir que la 
Institución alcanzó aproximadamente un 56% del promedio más alto posible y 7% 
menos que el promedio en el país; en lenguaje obtuvo un 55% del promedio ideal y al 
igual que en matemáticas obtuvo un 7% menos que el nacional, con esto vemos que no 
se encuentra tan lejos del promedio en Colombia, pero sí de lo que quiere alcanzarse 
en el país. 
 
 
Figura  14. Una mirada al pasado para avanzar en calidad integra 
 
Fuente: Reporte ISCE 
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Teniendo en cuenta que no solo debe mirarse los resultados en los desempeños de 
las pruebas estandarizadas, la eficiencia se encarga de mirar el porcentaje de 
estudiantes que han aprobado el año escolar, en la gráfica se evidencia que el 91% 
alcanzó los logros esperados en el desempeño académico requerido en la Institución. 
 
 Ambiente escolar  
 
 
Figura  15. Una mirada al pasado para avanzar en nuestros logros  
Fuente: Reporte ISCE 
 
En este componente, se tienen en cuenta los resultados de los cuestionarios sobre 
factores asociados, aquí se evidencia que los dos indicadores que hacen parte del 
componente de ambiente escolar, se encuentran ubicados sobre 100 el cual es el 
puntaje más alto. 
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Capítulo V 
Encuentro de saberes 
 
 
Muchos de los teóricos que tuvieron participación en este trabajo, fueron puestos 
en escena en algunos de los seminarios vistos en la Maestría en Comunicación 
Educativa, de la cual tuvimos participación, en este capítulo, se intentará hacer una 
confrontación de los procesos observados y los aportes que estos teóricos realizan.  
 
Al hablar de una investigación, necesariamente debe tenerse claro el tipo a utilizar, 
por eso  cuando se refiere a  las ciencias humanas, es indispensable  el uso de la 
investigación cualitativa ya que ésta, puede entenderse como “una categoría de 
diseños que extrae descripciones a partir de observaciones”, esto combinado con la 
investigación cuantitativa la cual se basa de los datos arrojados por el Icfes, los cuales 
se han empleado en éste trabajo, observando los resultados de las pruebas Saber del 
grado quinto de la I.E Ciudad Itagüí, resultados que miden el desempeño de los 
estudiantes, para éste caso solo se miró lenguaje y matemáticas. 
 
Puede decirse que uno de los temas centrados en lo industrial, social, académico, 
etc., es la evaluación, por ende, cada vez que se hable de educación es casi obligatorio 
hablar de evaluación, pues es un proceso integral del progreso académico del 
educando: que informa sobre conocimientos, habilidades, intereses, actividades, 
hábitos de estudio, etc. Es un método que permite obtener y procesar las evidencias 
para mejorar el aprendizaje y la enseñanza (Morán, 1981), por eso lo que debe 
terminar la evaluación según (Luhmann, 1998:262).es la diferencia entre un antes y un 
después.  
 
En  Colombia se le da a la evaluación un reconocimiento importante como 
instrumento para determinar que se está aprendiendo, que se está enseñando y como 
se puede mejorar, lo cual lleva a generar herramientas para el  mejoramiento de la 
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calidad educativa. Por esto el Ministerio de Educación Nacional, (1998) denomina 
“evaluación a todo juicio educativo y calificación que se da sobre una persona o 
situación basándose en una evidencia contrastable” por eso el modelo educativo que 
se maneja en nuestro país, ha llevado a que se dé importancia a las pruebas 
estandarizadas, las cuales miden avances en el conocimiento de contenidos y progreso 
de destrezas adquiridas por parte de los estudiantes. Es así como los resultados 
arrojados por el ICFES permiten conocer las falencias que poseen los estudiantes de 
las instituciones educativas del país y así generar estrategias cualitativas integralmente 
para mejorar la calidad educativa, estrategias que, al momento de ser aplicadas deben 
cumplir con las políticas ministeriales que requieren la evaluación del SER en los 
desempeños académicos, pero, que se omiten en la evaluación de las Pruebas Saber, 
No obstante, aunque se han implementado sistemas de evaluación formativa que 
permiten hacer frente a las debilidades de los estudiantes, algunos docentes no están 
preparados ya sea porque no tienen la formación académica y pedagógica, o no son 
idóneos para la formación de determinada área del conocimiento, también la poca 
participación de padres de familia o acudientes en el proceso de enseñanza y la falta 
de compromiso por parte de los estudiantes. Cabe resaltar que la I.E Ciudad Itagüí 
aplica estrategias como las del proyecto Instruimos el cual está acorde con los 
requerimientos solicitados por el ministerio a través de las Pruebas Saber, el proyecto 
es desarrollado desde el grado primero hasta grado once. 
 
Al hablar de Ausubel, Novak y Hanesian, (1983). necesariamente se hace 
referencia a la teoría del aprendizaje significativo en la que plantea que el aprendizaje 
del estudiante, depende de su estructura cognitiva previa, que se relaciona 
armónicamente con la nueva información. El autor define la estructura cognitiva, como 
el conjunto de ideas y conceptos que un individuo posee con respecto a determinado 
tema, así como su organización, por eso muy bien lo dice en uno de sus escritos “el 
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. (Ausubel, Novak & Hanesian 1983, 
p.13). Es por esto que la escuela en Colombia, tiende a hacer uso de los conocimientos 
con los que ya vienen los estudiantes, los procesos pedagógicos de CIUDAD ITAGUI 
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se sustentan en un modelo pedagógico holístico con enfoque social por competencias, 
cuya fundamentación está centrada en la formación de la Autonomía intelectual, social 
y moral del estudiante, quien focaliza, actúa y domina los saberes para trascender 
como agente de cambio, con altas Competencias, al servicio de la sociedad (PEI 
Ciudad Itagüí) 
 
Teniendo en cuenta lo que el alumno sabe, puede también elaborarse técnicas, que 
permitan el desarrollo de procesos impulsados al mejoramiento de la calidad educativa, 
que es uno de los sueños y metas propuestas para la educación en Colombia. Por eso 
cada actividad debe desarrollar nuevas experiencias de aprendizaje que no solo será 
para los estudiantes, sino que generará en los maestros una mayor ampliación en sus 
conocimientos, buscando diversas prácticas para mejoras en las estrategias para la 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Por lo tanto, la interacción y experiencias que un individuo tiene con su entorno 
produce conocimiento en todas las áreas de su vida, es así como el aprendizaje debe 
ser un proceso que se apropie del saber exterior, compaginándolo con el saber interior 
para generan uno nuevo. 
Se dice que uno de los propósitos de las pruebas Saber, es dar a conocer la 
calidad de educación que se ésta impartiendo en las instituciones educativas del país, 
por eso se dice que todo proceso programático en educación requiere de evaluación, 
para comprobar que los objetivos se cumplan o si no el “enseñar sin evaluar es como 
caminar sin avanzar”, al revisar los resultados consecutivamente en Lenguaje y 
matemáticas desde el 2012 hasta el 2015, puede notarse que en general se mantiene 
en un nivel de desempeño mínimo, sólo algunos años muestra unas pequeñas 
variaciones, por lo cual se hace necesaria la revisión de los procesos educativos, para 
realizar mejoras en los años posteriores a éste. 
 
Las matemáticas como ciencia abstracta, requieren de un orden lógico y 
secuencial, por tal motivo se hace necesario que existan unas bases bien sólidas que 
permitan ir estructurando conocimientos cada vez más complejos, de la misma manera 
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en Lenguaje debe tenerse en cuenta todo lo que el estudiante posee, de lo contrario la 
información es  dada arbitrariamente, pues no tendría elementos con los cuales 
interactuar y seria mero conocimiento mecánico sin la existencia de un anclaje 
cognitivo,  tal como lo afirma Ausubel, Novak y Hanesian, (1983) "el alumno carece de 
conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje 
sea potencialmente significativo" (independientemente de la cantidad de significado 
potencial que la tarea tenga)”… (p. 37); esto también quiere decir que, sí existirá 
aprendizaje, pero será uno que no tenga trascendencia. 
 
Es el niño el sujeto activo del proceso cognitivo y las metodologías empleadas en 
su aprendizaje necesariamente deben rediseñarse para ajustarlas a su naturaleza a 
sus saberes previos y así mejorar las condiciones de su desarrollo intelectual. 
Desafortunadamente son pocas las Instituciones que aplican realmente lo que está 
escrito en sus PEI, pues procuran cumplir con lo establecido por el Ministerio de 
Educación Nacional, (1998) cuando menciona  que debe realizarse “evaluación a todo 
juicio educativo y calificación que se da sobre una persona o situación basándose en 
una evidencia contrastable” aunque esto se realiza, pues en los colegios se divide el 
año en cuatro periodos, los cuales deben evidenciar el desempeño académico de cada 
estudiante,  realmente lo que el gobierno privilegia, son las pruebas estandarizadas.  
 
Algunos de los estudios frente al tema de calidad y evaluación dan muestra de las 
pocas  investigaciones que existen sobre la temática, son pocos los estudios que llevan 
un proceso permanente y pertinente, acorde a las necesidades particulares, por esto se  
hace necesario que se abran espacios donde se problematice  la evaluación y la 
calidad de la educación en Colombia, el ministerio de educación,  por medio del Índice 
Sintético de Calidad Educativa, lo que espera, es que se realicen acciones concretas 
que conduzcan al mejoramiento escolar  no sólo a generar nuevas estrategias, técnicas 
e instrumentos que comprueben el conocimiento adquirido a nivel institucional, sino que 
también se privilegien componentes como el ambiente escolar y el nivel ontológico que 
permitirá  el desarrollo de mejores ciudadanos.  
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Por eso, si se hace uso de la información que poseen los aprendices 
(conocimientos previos), puede potenciarse un aprendizaje significativo, por eso el 
aprendizaje  cual debe ir enfocado no solo a lo cognitivo sino en todas las áreas para 
así ser competente en todo, desenvolviéndose en la sociedad que se encuentre, siendo 
mejor persona, mejor hijo, mejor ciudadano, etc., y como decía el estoico Diogenes el 
cínico entre otros: “soy ciudadano del mundo”; es entonces,  traspasar las barreras 
geográficas y políticas, ser un ciudadano universal, un ciudadano de la tierra, y como lo 
cantó John Lenon en Imagine canción perteneciente al álbum Imagine lanzado en el 
año 1971:“Imagine allthepeople, living fortoday, imaginethere's no country's “... 
“theworldwilllive as one”..., que el mundo sea uno solo y todos seamos ciudadanos de 
un gran país, todo esto puede trabajarse desde lo que bien dice Hoyos: 
La ética de la interculturalidad articulada comunicacionalmente, al partir del 
hecho del pluralismo, obliga a comprender lo multicultural de las diversas 
culturas más como riqueza valorativa y motivacional que como obstáculo para la 
solución de la insociable sociabilidad. Esto mismo compromete en el límite de los 
valores de máximos la participación de ciudadanas y ciudadanos en procesos 
democráticos que conduzcan a la constitución de aquellos mínimos que pudieran 
orientar las luchas por los derechos humanos: desde sus respectivos valores 
morales, religiosos, filosóficos y políticos, y en procura de normas no sólo 
compatibles con las diferencias, sino capaces de valorarlas en su dimensión 
humana (Hoyos Vásquez, 2008: 120)   
 
Por un lado, la ciudadanía mundial requiere una gran cantidad de información 
empírica que puede obtenerse sin necesidad de una formación humanística […] Por 
otro lado, para una ciudadanía responsable hace falta mucho más: la capacidad de 
evaluar pruebas históricas, de aplicar el pensamiento crítico al análisis de los principios 
económicos y utilizarlos con una actitud equivalente, de evaluar distintas teorías sobre 
la justicia social, de hablar una lengua extranjera y de reconocer las complejidades de 
las principales religiones. (Nussbaump, 2010, p. 130), es así como para que exista una 
formación integral debe tenerse en cuenta y respetarse la subjetividad de otros agentes 
inmersos en ésta nuestra gran “ciudad” es decir el mundo. Es entonces que, como 
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ciudadanos de mundo constantemente debemos estar deconstruyendo imaginarios, 
prejuicios, paradigmas, tradiciones que nos han llevado a aislar, rechazar lo que no se 
nos parece, y así, comenzar a reconocer la multiculturalidad, vivir con la biodiversidad; 
para ésto Nussbaum considera que la escuela hace parte fundamental de éste 
proceso, ayudando a educar ciudadanos para la democracia, donde el alumno tenga la 
capacidad “de ver el mundo desde la perspectiva del otro...” por eso también enuncia 
que, educar para la democracia implica: “socavar la tendencia a alejarse de las 
minorías en un acto de repugnancia por considerarlas “inferiores” o “contaminantes (…) 
enseñar contenidos reales y concretos sobre otros grupos raciales, religiosos y 
sexuales o sobre las personas con capacidades diferentes, a fin de contrarrestar los 
estereotipos y la repugnancia que suele acompañarlos (…) fomentar el sentido de la 
responsabilidad individual tratando a cada niño como un agente responsable de sus 
actos (…) promover activamente el pensamiento crítico, así como la habilidad y el 
coraje de expresarlo, aunque disienta de los demás” (Nussbaum, 2010, p. 74). 
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Capítulo VI 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
6.1 Conclusiones  
 
Teniendo en cuenta que no solo en Colombia sino a nivel mundial se viene dando 
gran relevancia a la calidad de la educación, medida por el desempeño de los 
estudiantes en pruebas estandarizadas y dado el caso que para esta investigación es 
determinar la influencia de factores asociados a estas pruebas, se puede concluir que:  
 
1. En los componentes de las pruebas, las situaciones de análisis, están enfocadas 
al entorno más cercano de los estudiantes (colegio, ambiente de aula, familia y 
barrio), lo cual se constituye como factores asociados vitales en el proceso de 
aprendizaje  
 
2. No se puede desconocer que dentro de los factores asociados que facilitan o 
dificultan el aprendizaje, está el ambiente escolar (referenciado en el Índice 
Sintético de Calidad educativa, como componente esencial para el mejoramiento 
de la calidad), el cual hace énfasis que, para mejorar el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes es necesario crear un buen ambiente en el aula de clase 
 
3. La labor educativa debe estar permeada por un buen ambiente escolar, donde se 
establezcan unas relaciones adecuadas entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa (directivos, docente, estudiantes y padres de familia). 
 
4. Puede notarse que los resultados académicos del grado quinto en los cuatro 
años observados 2012, 2013, 2014 y 2015, el desempeño básico ha sido el 
predominante, pese a que han sido cuatro grupos diferentes los que pasaron por 
este grado, aunque en algunos años ha aumentado el nivel/desempeño 
avanzado/superior y disminuido mínimo/bajo. Sin embargo, la asignatura de 
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Matemáticas se conserva con mayor porcentaje en el desempeño básico o nivel 
mínimo, respecto a Lengua Castellana.  
5. Las pruebas internas no son coherentes con los resultados de las pruebas Saber, 
pues se evidencia que mientras en los resultados de las pruebas Saber obtienen 
un porcentaje más alto en el nivel insuficiente, en los resultados del rendimiento 
académico el porcentaje más alto es el nivel básico o superior en matemáticas, 
mientras que en lenguaje se mantiene una constante en el nivel básico / mínimo.  
 
6. Debe cambiarse el paradigma de la evaluación como sanción y empezar a 
fortalecer la idea de evaluación formativa, la cual permite ajustar los procesos 
pedagógicos a nivel institucional, municipal y nacional. 
 
7. La evaluación favorece el seguimiento al desarrollo de los aprendizajes y permite 
identificar nuevas formas de aprender. 
 
6.2 Recomendaciones  
 
1. La Institución Educativa debe reconocer la evaluación interna y externa como un 
instrumento de gran importancia para conocer y mejorar el rendimiento 
académico y la calidad educativa 
 
2. La Institución educativa debe proponer y generar estrategias para fortalecer 
aquellas situaciones que favorecen un buen ambiente escolar en el aula y evitar 
aquellas que afectan en el aula el desarrollo de las clases, buscando un 
ambiente propicio en disciplina, convivencia y uso adecuado del tiempo 
 
3. La Institución debe generar estrategias que involucren a la familia en los 
procesos de aprendizaje y que, como factor asociado al aprendizaje motive al 
estudiante a ser mejor cada día. 
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4. La Institución debe ser consciente de que las actividades y practicas 
pedagógicas son factores asociados al aprendizaje, por lo tanto, éstas deben ser 
claras, motivantes y significativas para que se dé un buen aprendizaje 
5. Se debe promover en la Institución el liderazgo pedagógico que facilite un 
ambiente escolar adecuado que correlacione lo que se quiere enseñar y los 
medios para lograr un aprendizaje significativo 
 
6. La institución educativa requiere identificar aquellas variables o factores que 
posibilitan o entorpecen los logros académicos a nivel individual e institucional, 
debe estar abierta al cambio y ser flexibles a la adaptación de las demandas 
internas y externas,   
 
7. Es necesario que se realice seguimiento frecuente al progreso de los estudiantes 
no solo frente a resultados internos, sino también a nivel externo y que sean 
retroalimentados con frecuencia. 
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Anexo  1. Fichas RAE 
INTERNACIONALES  
 
PRIMERA FICHA RAE: (Chile) información tomada de Estudios pedagógicos V.33 N° 
2, pág., 155-175, 2007 
 
TEMA Variables y factores asociados al aprendizaje escolar. una 
discusión desde la investigación actual 
AUTOR Rodrigo Cornejo Chávez, Jesús María Redondo Rojo 
FUENTE http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
07052007000200009&script=sci_arttext&tlng=pt 
AÑO 2007 
RESUMEN En el presente artículo se presenta una revisión y discusión sobre 
las distintas corrientes principales de investigación actual 
alrededor de las variables y factores asociados al aprendizaje 
escolar. Se plantean los problemas teóricos y metodológicos que 
se encuentran a la base del conocimiento sobre los factores 
asociados al aprendizaje y se presenta la posibilidad de un modelo 
conceptual sobre los mismos desde un marco psicoeducativo, así 
como las proyecciones de investigación que se abren desde dicho 
marco. 
PROBLEMA DE 
LA 
INVESTIGACION 
Cuáles son las variables que inciden en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje escolares, cuál es su importancia relativa 
y cómo podrían ser mejoradas. 
PRINCIPALES 
CONCEPTOS 
Eficacia y mejora escolar, cambio educativo, aprendizaje escolar, 
investigación. 
 
 
SEGUNDA FICHA RAE: (México) información tomada de REICE: Revista Electrónica 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 
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TEMA Factores escolares asociados a los aprendizajes en la educación 
primaria mexicana: un análisis multinivel 
AUTOR Emilio Blanco Bosco 
FUENTE REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en Educación, ISSN-e 1696-4713, Vol. 6, Nº. 1, 
2008, págs. 58-84 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2521690 
AÑO 2008 
RESUMEN Este artículo aborda cuatro problemas de investigación: i) 
determinar la capacidad de las escuelas primarias mexicanas para 
incidir en los aprendizajes de matemáticas y lectura; ii) conocer los 
factores asociados a estos resultados; iii) explorar la existencia de 
diferencias en estos efectos según el entorno sociocultural de la 
escuela; y iv) explorar el papel de las escuelas en la estructuración 
de la desigualdad sociocultural y de género. 
 
Utilizando datos de las Pruebas Nacionales del INEE, se halló 
que: i) las escuelas mexicanas tienen un poder reducido para 
incidir en los aprendizajes, frente al peso de los factores 
socioculturales; ii) se destaca, no obstante, la influencia de los 
recursos humanos de las escuelas, la estabilidad de los docentes 
en la escuela, y el clima de aula; iii) la gestión, el clima escolar, y 
las oportunidades de aprendizaje, prácticamente no mostraron 
asociación con los aprendizajes; iv) la eficacia de estos factores 
varía de acuerdo con el contexto sociocultural de la escuela; 
algunos se asocian con una mejora adicional de los aprendizajes 
en los contextos más desfavorables; v) existen diferencias 
significativas entre las escuelas en lo que concierne a la magnitud 
de los efectos del origen sociocultural y el género de los alumnos. 
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PROBLEMA DE 
LA 
INVESTIGACION 
i) determinar la capacidad de las escuelas primarias mexicanas 
para incidir en los aprendizajes de matemáticas y lectura; ii) 
conocer los factores asociados a estos resultados; iii) explorar la 
existencia de diferencias en estos efectos según el entorno 
sociocultural de la escuela; y iv) explorar el papel de las escuelas 
en la estructuración de la desigualdad sociocultural y de género. 
PRINCIPALES 
CONCEPTOS 
Entorno sociocultural. institucional, comunitario y cultural-
normativo 
 
TERCERA FICHA RAE:(Argentina) INVESTIGACIÓN TEMÁTICA, Revista Mexicana 
de Investigación Educativa septiembre-diciembre 2002, vol. 7, núm. 16 pp. 445-50 
 
TEMA Desigualdades en el logro académico y reproducción cultural 
en Argentina. Un modelo de tres niveles 
AUTOR RUBÉN CERVINI 
FUENTE Revista Mexicana de Investigación Educativa septiembre-
diciembre 2002, vol. 7, núm. 16 pp. 445-50 
AÑO  2002 
RESUMEN En este artículo se analizan los efectos del origen social del 
alumno y del contexto socioeconómico de la escuela y las 
provincias, sobre su logro en matemática y lengua al final de 
la educación primaria en Argentina. El estudio examinó datos 
relativos a 32 mil 289 estudiantes en mil 319 aulas de 7º 
grado de educación primaria para matemática, y 30 mil 477 
alumnos y mil 226 aulas para lengua, ambos en escuelas 
urbanas de Argentina. Para desarrollar el análisis se utilizaron 
modelos lineales de niveles múltiples con tres niveles: 
alumno, escuela y provincia. Los puntajes de matemática y 
lengua se basaron en pruebas estandarizadas aplicadas a los 
estudiantes al final del año lectivo. Se usaron cuatro 
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indicadores diferentes de los conceptos de capital económico 
y cultural, provenientes del cuestionario del alumno, a nivel 
individual y contextual. Los resultados se discuten a la luz de 
la teoría de la reproducción cultural de Bourdieu. Se encontró 
que las mediciones de capital económico y cultural son 
predictores significativos de los puntajes en las pruebas de 
matemática y lengua, principalmente en su forma contextual 
(segmentación social del sistema educativo). Pero por otra 
parte, una proporción importante de la variación de los 
puntajes promedios de las escuelas no es explicada por estos 
factores. Esto implica que características escolares 
(institucionales o de la práctica pedagógica) serían también 
factores significativos del nivel y distribución de los 
aprendizajes escolares en Argentina 
PROBLEMA DE 
LA INVESTIGACION 
Efectos del origen social del alumno y del contexto 
socioeconómico de la escuela y las provincias, sobre su logro 
en matemática y lengua al final de la educación primaria en 
Argentina. 
PRINCIPALES 
CONCEPTOS 
Capital económico y cultural, factores escolares institucionales 
y provinciales 
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NACIONALES 
 
CUARTA FICHA RAE: www.umariana.edu.co/ojs-
editorial/index.php/fedumar/article/.../452 
 
TEMA Resultados de las Pruebas Saber en el grado quinto del área 
de las ciencias naturales en tres instituciones educativas 
oficiales del municipio de Pasto 
AUTOR Jaime Álvaro Torres Mesías, Leidy Ximena 
PachajoaPachajoa, Ruth Pantoja Burbano 
FUENTE Fedumar, pedagogia y educación 
AÑO  2014 
RESUMEN El presente artículo da cuenta de los resultados parciales de la 
investigación denominada “Evaluaciones externas (saber 5º) e 
internas en el área de ciencias naturales. Realidades y 
posibilidades” realizado en tres Instituciones Educativas 
oficiales del municipio de Pasto, aborda una problemática 
asociada a las evaluaciones externas e internas del 
aprendizaje de los estudiantes, que tiene implicaciones en los 
bajos resultados de las evaluaciones internacionales. 
 
Se aborda el primer objetivo de esta investigación el cual hace 
referencia a “Identificar los resultados en cuanto a 
componentes y competencias de la evaluación externa 
pruebas saber 5°(2009 y 2012) en el área de las ciencias 
naturales de las instituciones educativas seleccionadas”; este 
trabajo se desarrolla en el marco de los paradigmas 
cuantitativo y cualitativo, a través de un enfoque descriptivo, 
utilizando la revisión documental y el análisis de contenido 
como técnicas de recolección de información. 
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PROBLEMA DE 
LA INVESTIGACION 
Problemática asociada a las evaluaciones externas e internas 
del aprendizaje de los estudiantes, que tiene implicaciones en 
los bajos resultados de las evaluaciones internacionales. 
PRINCIPALES 
CONCEPTOS 
Pruebas Saber, ciencias naturales, evaluación externa. 
 
QUINTA FICHA RAE:  http://repository.udem.edu.co 
 
TEMA PRUEBAS SABER: UNA PERSPECTIVA DESDE LA 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA DE LOS DOCENTES DE PRIMARIA 
AUTOR ÁNGELA MARÍA GIRALDO MUÑOZ LEIDY VIVIANA QUINTERO 
ZULUAGA 
FUENTE http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/303/Pruebas
%20saber.%20Una%20perspectiva%20desde%20la%20educaci%
C3%B3n%20matem%C3%A1tica%20de%20los%20docentes%20
de%20primaria.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
AÑO  2014 
RESUMEN La calidad educativa en Colombia viene siendo re evaluada con 
miras al mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las 
diferentes pruebas censales, las cuales son consideradas como 
herramienta imprescindible para medir el desempeño del sistema 
educativo colombiano en materia de aprendizajes de los 
estudiantes (Mariño, 2009). No obstante, hay múltiples factores 
que inciden en los bajos índices que se registran en dichas 
pruebas, tales como: estrato socio económico, estructura familiar, 
administración educativa entre otros. Para efectos de esta 
investigación se prestó especial atención a la educación 
matemática de los docentes de la básica primaria y la forma cómo 
esta influencia los resultados poco alentadores que ubican a 
Medellín y a Colombia en los últimos lugares, específicamente en 
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el área de matemáticas del grado quinto. 
PROBLEMA 
DE LA 
INVESTIGACION 
¿Cómo incide la educación matemática de los docentes de la 
básica primaria en el desempeño de los estudiantes en las 
pruebas saber? 
PRINCIPALES 
CONCEPTOS 
Evaluación, Educación matemática, Didáctica de la matemática, 
Trasposición didáctica, Contrato didáctico, Obstáculos. 
 
SEXTA FICHA RAE:   
 
TEMA ANALIZANDO LO NUEVO DE LA ESCUELA NUEVA CON 
RELACIÓN A LAS PRUEBAS SABER 
AUTOR SANDRA MILENA MARIN HENAO 
FUENTE Asesora  
AÑO  2013 
RESUMEN El objetivo de esta investigación es establecer posibles 
relaciones entre el modelo pedagógico Escuela Nueva y los 
resultados de las pruebas Saber 5° en las áreas de lenguaje y 
matemáticas, de las instituciones del Quindío, en el periodo 
2009-2012. Este estudio se enmarca dentro de las 
investigaciones cuanti-cualitativas, ya que, a partir de la 
relación estadística entre las variables, se realiza un análisis 
cualitativo para establecer la incidencia del modelo Escuela 
Nueva. Los datos que respaldan esta investigación, son 
proporcionados por el ICFES, y otros de la Secretaria de 
Educación Departamental del Quindío referente al enfoque 
metodológico y al sector de las Instituciones oficiales adscritas 
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a dicha Secretaría. Los resultados parecen sugerir posibles 
relaciones entre las variables estudiadas: pruebas Saber 5 y el 
modelo pedagógico de las instituciones evaluadas, dado que 
estadísticamente los resultados de las pruebas Saber, de las 
instituciones rurales quienes aplican el modelo Escuela 
Nueva, fueron superiores en las áreas de lenguaje y 
matemáticas frente a las Instituciones urbanas quienes aplican 
modelos pedagógicos diferente a Escuela Nueva. Lo anterior 
sin desconocer otros factores, que pueden influir en los 
resultados de las pruebas Saber en las instituciones oficiales 
del Quindío, tales como características sociales, económicas, 
culturales, condiciones institucionales en cuanto a 
infraestructura, dotación, características de los docentes, 
número de estudiantes por educador; entre otros.  
PROBLEMA DE 
LA INVESTIGACION 
Establecer posibles relaciones entre el modelo pedagógico 
Escuela Nueva y los resultados de las pruebas Saber 5° en 
las áreas de lenguaje y matemáticas, de las instituciones del 
Quindío, en el periodo 2009-2012 
PRINCIPALES 
CONCEPTOS 
Pruebas Saber – Instituciones rurales y urbanas – Enfoque 
pedagógico Escuela Nueva. 
 
 
 
 
 
